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 Program PPRN Manfaatkan Industri dan Usahawan
 
Kuantan, 21 April­ Penghasilan produk menggunakan teknologi yang lebih intensif dan  pengetahuan input yang lebih
tinggi dapat meningkat pengeluaran produk sejajar dengan permintaan pasaran. Justeru, pelaksanaan Program
Rangkaian Penyelidikan Awam­Swasta (PPRN) yang merupakan satu model kerjasama strategik antara institusi
pendidikan tinggi, industri dan agensi kerajaan dilihat dapat memacu pembangunan produktiviti dan inovasi negara.
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan kerjasama pihak Universiti Malaysia Pahang (UMP) sebagai tuan rumah
menganjurkan seminar 'Demand­Driven Innovation Project' di bawah Program Rangkaian Penyelidikan Awam­Swasta
(PPRN) yang berlangsung semalam menarik penyertaan seramai 300 dalam kalangan usahawan dan ahli akademik hadir
untuk mendapatkan maklumat tentang program tersebut.
Majlis dirasmikan oleh Ketua Setiausaha II, Kementerian Pendidikan, Datuk Seri Ir. Dr. Zaini Ujang yang turut dihadiri
Naib Canselor UMP, Profesor Dr. Daing Nasir Ibrahim,Ketua Unit Keusahawanan KPM, Datin Dr. Syahira Hamidon dan
Pengarah Pusat Keusahawanan UMP, Profesor Dr. Noor Azlinna Azizan.
Dalam ucapannya beliau berkata, PPRN perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan daripada perusahaan kecil dan
sederhana (PKS) dan penyelidik universiti tempatan bagi menghasilkan produk berdaya saing dan berinovasi.
 "Melalui seminar seperti ini, para usahawan boleh memilih sendiri penyelidik yang bersesuaian untuk membangunkan
produk mereka untuk tempoh jangka panjang malahan mereka boleh mengenal pasti masalah yang dihadapi dan
menyelesaikan melalui khidmat nasihat daripada penyelidik yang dipilih dengan melakukan penyelidikan dan
pembangunan (R&D) serta inovasi daripada geran yang disediakan iaitu sehingga lima puluh ribu," katanya semasa
berucap dalam majlis yang diadakan di Dewan Astaka UMP.
Menurut Dato Daing Nasir sokongan berterusan daripada kepimpinan KPM adalah amat penting dalam konteks kelestrian
inisiatif PPRN bagi mengupayakan perkongsian pintar yang berkesan antara sektor awam dan swasta. Katanya, seminar
pada hari ini tidak sekadar menghimpunkan kalangan pembuat dan perlaksana dasar dari sektor awam, tetapi turut
disertai para akademia dan penyelidikan dari IPT dan penggerak sektor perniagaan, industri dan keusahawan.
Sementara itu, seorang peserta, Wan Ahmad Hulaimi Wan Abdul Rahman, 43, berkata, PPRN yang diwujudkan ini dilihat
amat membantu usahawan PKS terutama yang menghadapi masalah untuk meningkatkan produktiviti. Beliau yang
mengusahakan perniagaan sabun pencuci pakaian berkata, sekiranya mereka berhasrat  mendapatkan perunding atau
penyelidik dari luar pastinya memerlukan kos yang tinggi tetapi melalui PPRN ianya boleh memberikan manafaat.
 Seorang lagi peserta, Asiah Mat Salleh, 56 yang merupakan pengusaha tepung kek berharap melalui PPRN ini dapat
membantunya meluaskan pasaran produknya seperti pemasaran dan pembungkusan. Beliau melahirkan rasa bersyukur
kerana berpeluang menyertai seminar ini dan berharap akan dapat membantunya meluaskan pasaran produk tepung
kek campuran serta membantunya menyelesaikan masalah berkaitan pemasaran dan pembungkusan lebih 10 tahun
berniaga.
Peserta yang hadir  turut berpeluang mengikuti taklimat pelaksanaan PPRN dengan dibantu fasilitator selain menyaksikan
pameran produk komersil hasil penyelidikan UMP yang diselaras pihak Jabatan Penyelidikan dan Inovasi, Pusat
Keusahawanan UMP dan Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat.
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